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PRAKATA 
Ekonomi merupakan satu aspek yang penting dalam menjalani 
kehidupan seharian sama ada secara individu, berkumpulan, firma, industri 
mahupun pasaran. Kestabilan sesebuah masyarakat atau sesebuah negara 
bergantung kepada kedudukan ekonominya yang kukuh dan terjamin. Ilmu 
ekonomi merupakan satu ilmu sains sosial yang sangat luas bidangnya dan 
mencakupi pelbagai aspek penyelidikan yang dapat diperkembang serta 
diperhalusi kepada bidang-bidang yang lain dan salah satu cabangnya 
adalah dalam industri seni. Industri seni memerlukan pemahaman konsep 
ekonomi secara mikro bagi mengenalpasti dan menganalisis peranan agen 
ekonomi yang terdiri daripada pengguna dan pengeluar atau pengkarya 
seni dalam ekonomi. Hubungan antara Mikroekonomi dan kesenian tidak 
dapat dianalisis secara komprehensif sekiranya kita belum mengetahui 
pentingnya industri kesenian dalam mikroekonomi. 
Fokus perbincangan buku ini merangkumi aspek prinsip 
mikroekonomi secara asas dalam pengaplikasian kepada industri kesenian, 
kebudayaan dan kreatif negara seperti kraftangan, seni persembahan, 
penerbitan produksi, kebudayaan, penyiaran dan sebagainya. Antara teori 
mikroekonomi yang dibincangkan dalam buku ini adalah permintaan dan 
penawaran dalam industri seni, teori gelagat pengguna seni dan teori 
gelagat pengeluar seni serta struktur pasaran dalam sesebuah industri 
seni dan kreatif. 
Kelahiran buku ini adalah tepat pada waktunya apabila masalah 
dalam ekonomi pada masa kini yang mendorong pengkarya mengetahui 
dan menganalisis keadaan pasaran secara mikro supaya produk dan karya 
yang dihasilkan akan menepati citarasa pengguna dan pembaziran sumber 
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dapat diminimumkan. Oleh itu penting kepada mereka dalam mengetahui 
prinsip mikroekonomi dalam sesebuah industri kesenian. 
Buku ini juga dapat dijadikan rujukan kepada pelajar-pelajar sekolah, 
pra-universiti serta pelajar universiti dalam melihat dan menganalisis 
prinsip mikroekonomi yang dipelajari dengan pengaplikasian dengan 
bidang lain secara menyeluruh terutamanya dalam industri seni. Dengan 
ini akan mendidik dan membuka minda pelajar supaya lebih kritikal dan 
kreatif dalam mengaplikasikan prinsip mikroekonomi yang dipelajari 
dengan dunia yang sebenar. 
Mazdan Bin Ali Amaran 
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BAB 1 
PENGENALAN EKONOMI DALAM INDUSTRI SENI 
PENGENALAN 
Ekonomi merupakan satu aspek yang penting dalam menjalani 
kehidupan seharian sama ada secara individu, berkumpulan, firma 
mahupun industri. Kestabilan sesebuah masyarakat atau sesebuah negara 
bergantung kepada kedudukan ekonominya yang kukuh dan terjamin. Ilmu 
ekonomi merupakan satu ilmu sains sosial yang sangat luas bidangnya 
dan mencakupi pelbagai aspek penyelidikan yang dapat diperkembang 
serta diperhalusi kepada bidang-bidang yang lain seperti ekonomi Islam, 
ekonomi kewangan (monetari), ekonomi perdagangan antarabangsa, 
ekonomi statistik dan sebagainya. Ekonomi juga merupakan salah satu 
cabang kepada seni dan dalam seni memerlukan pemahaman konsep 
ekonomi bagi mengenalpasti hubungan kesenian dan ekonomi. Hubungan 
antara ekonomi dan kesenian tidak dapat dianalisis secara komprehensif 
sekiranya kita belum mengetahul pentingnya sektor kesenian dalam 
ekonomi. 
Dalam konteks ekonomi, secara mikro nya individu akan bertindak 
sebagai agen pembeli atau pengguna hasil seni manakala syarikat atau 
firma pula akan bertindak sebagal agen penghasil atau pengkarya produk 
I 
dan perkhidmatan dalam industri kesenian. Manakala secara makronya 
pula melihat ekonomi dan kesenian dengan lebih meluas yang merangkumi 
campurtangan kerajaan dalam industri seni melalui pelbagai dasar 
kerajaan, pengangguran dalam industri kreatif, inflasi, defisit, imbangan 
pembayaran, hasil, perbelanjaan, agihan, pengeluaran, input, output dan 
sebagainya. Namun di dalam buku ini hanya akan menfokuskan kepada 
prinsip mikro ekonomi dalam aplikasi industri seni secara keseluruhan. 
DEFINISI DAN KONSEP EKONOMI DALAM SENI 
Ekonomi melibatkan semua aktiviti manusia dan masyarakat 
dalam menjalani kehidupan harian mereka. Ia meneliti segala tindakan 
individu dan tindakan sosial yang berkait rapat dengan pencapaian serta 
penggunaan semua benda yang menjadi asas kesejahteraan hidup. 
Secara amnya definisi ekonomi merupakan satu kajian sains sosial yang 
mengkaji tentang cara masyarakat memilih dan menggunakan sumber- 
sumber pengeluaran atau faktor-faktor pengeluaran yang terhad serta 
banyak pilihan kegunaan bagi memenuhi kehendak yang masyarakat yang 
tidak terbatas. Manakala pengaplikasian konsep ekonomi dalam seni pula 
melihat cara pengkarya atau penghasil seni memilih dan menggunakan 
sumber pengeluaran yang terhad bagi memenuhi kehendak masyarakat 
yang tidak terhad dalam penghasilan sesuatu produk dan perkhidmatan 
seni. 
Disebabkan oleh kehendak manusia yang tidak terhad dan 
sumber-sumber ekonomi yang terhad maka timbul masalah kekurangan, 
pilihan dan kos lepas yang juga merupakan konsep asas ekonomi dalam 
sen!. 
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0 Masalah Kekurangan 
Masalah kekurangan timbul kesan dari sumber-sumber pengeluaran 
yang terhad sedangkan kehendak masyarakat tidak terhad. Faktor-faktor 
pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan pengusaha adalah terhad. 
Contohnya masalah kekurangan sumber modal telah menyebabkan 
pengkarya tidak dapat menghasilkan lebih banyak hasil seni dan tidak 
dapat memenuhi kehendak masyarakat yang tidak terhad terhadap 
sesuatu produk dan perkhidmatan seni. Kehendak manusia tidak terbatas 
kerana sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. 
Jadi timbul masalah bagaimanakah untuk menggunakan faktor-faktor 
pengeluaran yang terhad bagi memenuhi kehendak masyarakat yang tidak 
terhad. 
" Masalah Pilihan 
Konsep asas ekonomi yang kedua pula adalah masalah pilihan 
yang timbul bagi menyelesaikan masalah kekurangan ini, manusia 
terpaksa membuat pilihan dalam kehidupan. Masalah pilihan juga wujud 
akibat daripada kehendak yang terlalu banyak tetapi perlu membuat 
satu pilihan yang terbaik sahaja kerana masalah kekurangan pendapatan 
dan juga sumber-sumber pengeluaran yang terhad. Dengan faktor- 
faktor pengeluaran yang terhad, contohnya pengkarya seni yang ingin 
menghasilkan lebih banyak produk dan perkhidmatan seni tetapi mereka 
mengalami masalah kekurangan modal jadi mereka terpaksa membuat 
pilihan dengan mengeluarkan hasil karya yang terbaik sahaja supaya 
dapat menarik minat masyarakat. 
9 Kos Lepas 
Apabila manusia membuat pilihan, ini bermakna mereka hanya 
akan memperolehi satu barang atau barang lain sahaja tetapi bukan 
kedua-duanya sekaligus. Kos lepas menerangkan tentang kesanggupan 
seseorang mengorbankan sesuatu barangan clan perkhidmatan untuk 
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mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan yang lain. Maka dalam 
istilah ekonomi, kos lepas boleh didefinisikan sebagai pilihan kedua terbaik 
yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan satu barangan yang lain. 
Contohnya pengkarya seni mempunyai sejumlah modal untuk digunakan 
sama ada mengeluarkan produk A atau produk B. Ilka pengkarya memilih 
untuk mengeluarkan produk A dan bukan produk B maka kos lepas untuk 




Contoh: Ahmad mempunyai modal yang 
terhad dan beliau ingin menghasilkan 2 
jenis barang kraftangan iaitu anyaman 
batik dan anyaman tikar (kekuranaan 
dan kehendak). Oleh kerana modal 
yang terhad, Ahmad perlu memilih sama 
ada ingin menghasilkan anyaman batik 
ataupun anyaman tikar (nilihan). Jika 
Ahmad memilih untuk menghasilkan 
anyaman batik, maka anyaman tikar 
adalah kos Ieoas bagi Ahmad. 
PERBEZAAN MIKROEKONOMI DAN MAKROEKONOMI 
. Mikroekonomi 
Mikroekonomi menjelaskan tentang cara unit-unit dalam pasaran 
menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Teori ini tidak menitikberatkan 
kajian kepada kegiatan ekonomi negara secara keseluruhan tetapi hanya 
memfokuskan kepada aktiviti dua unit dalam ekonomi, iaitu gelagat 
pengguna clan gelagat pengeluar (pengkarya) dalam ekonomi. Antara 
teori yang dikaji dalam mikroekonomi ialah teori gelagat pengguna 
(terdiri daripada konsep permintaan pasaran, kepuasan pengguna clan 
sebagainya) clan teori gelagat pengeluar atau pengkarya seni (terdiri 
4 
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daripada konsep penawaran pasaran, konsep pengeluaran, konsep kos 
dan sebagainya). Teori harga atau teori penentuan keseimbangan di dalam 
pasaran barangan menghuraikan tentang gelagat para pembeli dan penjual 
produk seni dalam menentukan tingkat harga dan kuantiti barangan. Teori 
pengeluaran dan kos menerangkan cara seorang pengeluar produk dan 
perkhidmatan seni yang rasional menentukan jumlah pengeluaran yang 
memberikan keuntungan yang maksimum kepadanya serta gabungan 
faktor pengeluaran yang akan meminimumkan kos pengeluaran. 
0 Makroekonomi 
Teori makroekonomi merupakan satu bidang dalam ilmu ekonomi 
yang mempelajari tentang penentuan dan pencapaian tingkat 
kegiatan ekonomi sesebuah negara. Tumpuan perbincangan mengenai 
makroekonomi ialah penentuan tingkat pendapatan sesebuah negara. 
IN bermakna makroekonomi tidak lagi mengkaji gelagat pengguna atau 
kegiatan pengeluar, sebaliknya memberi perhatian yang khusus terhadap 
tingkat penggunaan dan pelaburan secara keseluruhan pada peringkat 
negara. Kajian makroekonomi membincangkan tentang Iangkah-Iangkah 
kerajaan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti inflasi dan 
pengangguran yang sering menjadi masalah utama ekonomi sesebuah 
negara. Konsep-konsep penting dalam analisis teori makroekonomi 
termasukiah pendapatan negara, guna tenaga, pengangguran, inflasi, 
perdagangan antarabangsa, imbangan pembayaran dan pertumbuhan 
ekonomi. Ini menunjukkan teori makroekonomi memberikan suatu 




Mengkaji satu kumpulan yang kecil Mengkaji satu kumpulan yang besar 
sahaja iaitu kajian terhadap gelagat secara aggregat dalam sesebuah 
pengguna dan gelagat pengeluar. Negara seperti; pendapatan Negara, 
guna tenaga, pengangguran, inflasi, 
perdagangan antarabangsa, imbangan 
pembayaran dan pertumbuhan 
ekonomi 
FAKTOR PENGELUARAN DALAM INDUSTRI SENI 
Faktor-faktor pengeluaran atau sumber ekonomi diperlukan 
oleh pengeluar atau seseorang pengkarya untuk mengeluarkan barang 
dan perkhidmatan. Pada umumnya faktor-faktor pengeluaran boleh 
diklasifikasikan kepada empat iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. 
" Tanah 
Tanah merupakan sumber yang terhad dan merupakan anugerah 
alam semulajadi. Tanah meliputi segala sumber semulajadi sama ada di 
atas permukaan bumi ataupun dalam tanah. Tanah juga termasuk air, 
sumber galian, kayu kayan, sumber laut dan sumber lain yang boleh 
digunakan dalam penghasilan sesuatu karya sen!. Oleh kerana sumber 
tanah adalah sumber alam, penawarannya adalah terhad dengan kuantiti 
yang tetap, maka sumber ini menjadi mahal dalam jangka masa panjang. 
Pendapatan atau hasil yang dijana oleh faktor pengeluaran tanah adalah 
dalam bentuk sewa. 
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0 Buruh 
Buruh merupakan individu yang bekerja dan mendapat ganjaran 
serta pendapatan dalam bentuk upah atau gaji. Buruh menyumbangkan 
tenaga atau daya usaha dalam sama ada dalam bentuk fizikal mahupun 
mental. Buruh akan menyumbangkan perkhidmatan mereka kepada 
majikan dan perkhidmatan yang ditawarkan tidak boleh disimpan. Kualiti 
sesuatu produk yang dihasilkan bergantung kepada kualiti clan daya usaha 
buruh dalam proses pengeluaran sesuatu produk dan perkhidmatan seni. 
Buruh terdiri daripada buruh mahir, buruh separuh mahir dan buruh tidak 
mahir. Latihan dan pengalaman yang dimiliki oleh buruh adalah penting 
bagi mencapai kecekapan dalam pengeluaran produk dan perkhidmatan 
seni. 
0 Modal 
Modal merujuk kepada barang modal, iaitu barang yang boleh 
digabungkan dengan sumber-sumber pengeluaran yang wujud untuk 
mengeluarkan lebih banyak barang lain. Contoh barangan modal seperti 
mesin alat perkakasan, kilang, mesin percetakan dan sebagainya. Sebagai 
contoh dalam menghasilkan sesuatu produk dan perkhidmatan seni 
memerlukan mesin percetakan, mesin pembuatan dan sebagainya bagi 
menghasilkan barang dan perkhidmatan yang berkualiti. Pembentukan 
modal akan dapat menambah peluang pekerjaan kerana lebih banyak 
buruh diperlukan untuk membuat barang modal seperti jentera, mesin 
dan alat perkakasan. Selain itu lebih ramai buruh akan diupah apabila 
barang modal yang baru digunakan dalam proses pengeluaran. Ganjaran 
atau pendapatan yang dijana daripada sumber pengeluaran modal ini 
adalah dalam bentuk bunga atau faedah. 
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0 Usahawan 
Usahawan merupakan faktor pengeluaran yang aktif dan 
bertanggungjawab menggabungkan faktor-faktor pengeluaran lain 
seperti tanah, buruh dan modal bagi menghasilkan barangan dan 
perkhidmatan. Kebanyakan pengkarya seni bertindak sebagai usahawan 
yang berkemahiran dalam mencipta inovasi dengan menggabungkan 
semua faktor-faktor pengeluaran yang lain seperti modal, mesin atau 
pencetak bagi mengeluarkan sesuatu produk dan perkhidmatan seni. 
Usahawan akan membuat keputusan tentang apa, berapa, bagaimana 
dan untuk siapa barang dan perkhidmatan mereka dikeluarkan. Usahawan 
juga mempunyai sifat menanggung risiko yang tinggi dan ketidakpastian 
masa hadapan. Usahawan melibatkan diri dalam melakukan inovasi atau 
pembaharuan seperti memperbaiki teknik pengeluaran, menggunakan 
reka bentuk pengeluaran baru serta meningkatkan kualiti output yang 
dikeluarkan dengan matlamat memaksimumkan keuntungan. Pendapatan 
serta ganjaran yang diperolehi oleh seseorang usahawan adalah dalam 
bentuk keuntungan. 
Sumber Pengeluaran Ganjaran 
Tanah (Sumber semulajadi) Sewa 
*merangkumi iklim, tanah pertanian, 
bahan mineral, hasil hutan dan 
sebagainya 
Buruh (Sumber manusia/Tenaga Upah atau Gaji 
Kerja) 
*modal wang dan modal fizikal seperti 
jentera dan kilang 
Modal (Kekayaan yang dicipta oleh Bunga atau Faedah 
manusia) 
*modal wang dan modal fizikal 
seperti jentera dan kilang 
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Usahawan (Individu yang 
menggabungkan dan menguruskan 
tanah, buruh dan modal untuk 
tujuan pengeluaran) 
Keuntungan 
MASALAH ASAS EKONOMI DALAM SENI 
Masalah-masalah asas dalam ekonomi boleh dibahagikan kepada 
tiga masalah iaitu apa dan berapa banyakkah barang dan perkhidmatan 
yang hendak dikeluarkan, bagaimanakah cara mengeluarkan barang 
tersebut dan untuk siapakah barang-barang tersebut dikeluarkan. 
" Apa dan berapa banyakkah barang dan perkhidmatan yang 
hendak dikeluarkan? 
Masalah apa dan berapa banyakkah sesuatu barang atau karya seni 
dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan wujud kerana kemampuan 
faktor-faktor pengeluaran yang sedia ada untuk mengeluarkan sesuatu 
karya seni dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh masyarakat adalah 
terhad. Berdasarkan kepada sumber-sumber yang terhad, maka perlulah 
mengenal pasti tentang jenis barangan dan perkhidmatan yang hendak 
dikeluarkan. Contohnya, pengeluar perlu membuat pilihan yang betul 
sama ada hendak mengeluarkan barang perlu, barangan mewah, 
barangan normal ataupun barangan lain yang dapat memberi manfaat 
kepada pengguna semaksimum yang boleh. Jumlah pengeluaran output 
juga perlu dikenal pasti bagi mengelakkan daripada berlaku pembaziran. 
Di samping itu, ia dapat mengurangkan kos dan secara tidak langsung 
sumber-sumber dapat digunakan dengan cara yang paling cekap dan 
berkesan. 
0 Bagaimanakah cara mengeluarkan barang tersebut? 
Apabila keputusan tentang apa yang hendak dikeluarkan dan 
berapa banyak hendak dikeluarkan dibuat, maka perlu dipastikan pula 
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bagaimana is hendak dikeluarkan. Terdapat pelbagai kaedah pengeluaran 
sesuatu barang dan perkhidmatan dilakukan antaranya adalah yang 
berintensifkan modal dan ada pula yang berintensifkan buruh. Oleh 
kerana sumber-sumber ekonomi adalah terhad, maka kaedah yang 
dipilih mestilah boleh menghasilkan output yang maksimum dengan kos 
pengeluaran yang minimum. 
" Untuk siapakah barang-barang tersebut dikeluarkan? 
Sebelum sesuatu karya seni hendak dikeluarkan, barangan dan 
perkhidmatan perlu dikenal pasti untuk siapa dikeluarkan. Pengeluar 
hasil karya seni perlu pastikan sama ada pengeluaran barangan dan 
perkhidmatan tersebut adalah untuk golongan kaya ataupun golongan 
miskin. Lazimnya dalam sesebuah ekonomi moden, kepada siapa barangan 
tersebut dikeluarkan adalah bergantung kepada bagaimana pendapatan 
yang diterima oleh faktor-faktor pengeluaran ditentukan. Mereka yang 
menerima pendapatan yang lebih tinggi akan menikmati lebih banyak 
barangan daripada mereka yang kurang mampu. 
Masalah asas ekonomi; 
Apa dan berapa banyak? 
" Wujud akibat masalah kekurangan dan pilihan. 
" Tujuan: memenuhi kehendak pengguna, mengelak pembaziran, 
mengurangkan kos dan memastikan sumber digunakan secara 
berkesan. 
Bagalmana hendak dikeluarkan7 
" Merujuk kepada kaedah pengeluaran yang dipilih; intensif modal 
atau intensif buruh. 
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